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１ 新学習指導要領を実施するための課題とその方略  
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説明的文章の学習過程で web 上の対話を活用する可能性の検討  
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小学校中学年のネット型ゲームにおける児童の言語活動に関する事例的研究  
―タキソノミーを分類の視点として―  
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３ 各教科等で育成する固有の見方や考え方  






Clarifying Tasks and Strategies in the New Course of Study 
Shigeki KADOYA (Nippon Sport Science University) 
The purpose of this study is to clarify tasks and strategies in the new course of study. This 
study discussed from following viewpoints and clarified tasks and strategies 2) ~ 4).  
1) what child’s abilities are cultivating
2) ability cultivated by all subject learning
3) specific perspective cultivated by each subject learning
4) teaching methods for proactive/interactive/deep learning


























































































































































































































































































































  糸の長さが長い→振れが遅い 
    糸の長さが短い→振れが速い 













    糸の長さが短い→振れが速い 
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Training children as the citizen and school curriculum 
 
Megumu SEKI (Nippon Sport Science University) 
 
Training children as citizens is the one of the major goal of our education. But it is impossible 
to agree on what kind of society we should be aimed or what should be taught as citizens in the 
future. It is inevitable to avoid conflict about how to educate our children.  
In reaching an unpredictable society, new national curriculum tried to solve this controversy 
by changing the ability we required of children to “What can be done” (competency based) from 
“What we learn” (content based).  But unfortunately, in many cases, the notion of competency is 
often seen as “what can be done within the current social framework”, there is a risk that legitimate 
the reproduction of inequality in modern society by lower class children.  Therefore, educational 
practices such as “critical system learning” (Ikeno et al.2015) is required. Also, the concept of 
“sustainable society “described in new national curriculum demand such learning.  
However, the content of such learning is not decided only by the teacher community, but also 
in the decision-making body which include parents, local community members and etc.  School 
should realize “curriculum open to society”, school that decide what kind of competency we should 
accomplish to our children by collaborate with local community. In Japan, the school management 
council, born in 2004, should be the actor to realize these philosophies. 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































怒りと嘆き』岩波書店，Arile Russel Hochschild, 
(2016) Stranger in Their Own Land: Anger 
































オスラー, O.・スターキー, H. 著，清田夏代・関
芽訳（2009）『シティズンシップと教育 —変容
する世界と市民性』世織書房 Audrey Osler : 
Hugh Starkey(2005), Changing Citizenship -
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Development and education of young children 
―Understanding how children develop to support learning ― 
 
Hiroko UBE (Nippon Sport Science University) 
 
In the new course of study, the kindergarten courses present specific figures that infants want 
to wear as “10 figures that they want to grow up by the end of early childhood”. However, in the 
elementary school curriculum, although it is necessary to “consider the stage and characteristics of 
mental and physical development”, it is necessary to grasp the specific stage of child development 
and to comprehensively understand the appearance of children in a certain grade. This information 
is not fully aggregated. Therefore, in actual learning guidance, it is desirable to understand the 
cognitive functions that form the basis of learning in addition to considering the developmental 
stage and characteristics of children's mind and body. This cognitive function is regarded as 
“intelligence” in psychology, and it is possible to grasp the effects on the characteristics of 
information processing, processing speed and quantity depending on the type of information given 
and how it is presented. By associating them with each other, it is possible to see specific ideas for 
teaching that support children's learning. For this reason, incorporating the viewpoint of 
“intelligence” is considered as a future issue.  
 




















































































































































































































































































































































































ついて説明している（Edward & Susan & 






































































































表 1 ピアジェの認知発達の段階（筆者作成） 
段階 年齢 特徴 











具体的操作 7～11 歳 対象物や出来事を論
理的に思考すること
が可能となる。 










































































































































き出される IQ は，4 つの指標（表 2）で構成され








































表 2 WISC-Ⅳの検査項目 
言語理解 VCI 
Verbal Comprehension Index 
類似 単語 理解  
知識* 語の推理* 
知覚推理 PRI 
Perceptual Reasoning Index 
積木模様 絵の概念  
行列推理 絵の完成* 
ワーキングメモリーWMI 
Working Memory Index 
数唱 語音整列  
算数* 
処理速度 PSI 
Processing Speed Index 















































































スを学ぶ－」厳島行雄・横田正夫編「第 8 章 発
達」啓明出版，pp.155. 









会の審議の概要」配布資料（7 月 6 日）初等中
等教育局児童生徒課 http://www.mext.go.jp/b_
menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach











Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, 
B. L., & Loftus, G. R.著 内田一成監訳（2005）
『ヒルガードの心理学第 14版』ブレーン出版，
pp.97-102. 
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 Content“Environment”in Course of Study for Kindergarten 
―Focusing on the Research Trends― 
 
Hiroshi UNZAI (Nippon Sport Science University) 
 
The purpose of this paper is to review the research trends about environment about the 
course of study for kindergarten and to make a suggestion for new the course of study for 
kindergarten. The author analyzed the historical change of the content “environment” on the 
course of study for kindergarten. A new content “environment” on the course of study for 
kindergarten added two contents (connection of local and international community, thinking of 
comparison/ relating). For promoting connection of local and international community, it is 
important to learn with young children who can speak languages other than Japanese in a 
familiar environment. For developing think of comparison, teacher indicates a standard of 
comparison and target of comparison. For developing think of relating, teacher indicates a view 
point about “What” or “how”. 
 
























成元年）版から 2008 年（平成 20 年）版にかけて
領域「環境」に関する記述の変遷を確認する。な

















































































1.2 1998年（平成 10年）版 


































































































1.3 2008年（平成 20年）版 









































































































































































































































※下線は筆者。2008 年（平成 20 年）版との加筆点を下線
で示した。 
 





















































































































































































































































































3 月）第 2 章 ねらい及び内容」（http://www.m
ext.go.jp/a_menu/shotou/old-cs/1322229.htm）
（2019 年 8 月 30 日閲覧） 
文部科学省（1998）「幼稚園教育要領（平成 10 年
12 月）」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shoto
u/cs/1319940.htm）（2019 年 8 月 30 日閲覧） 
文部科学省（2008）「幼稚園教育要領（平成 20 年
3 月）（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/

















化学部紀要 教育科学』1, 143-154. 
棚橋治美（1998）「身近な自然環境に関する幼児の
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第３巻第１号 2019（pp.45 - 56） 
【特集論文】 
 























The Transition Between Nursery Schools and Elementary Schools  
―By examining the changes in the approach curriculums after the new ECEC guideline― 
 
Yoshihide KANEKO (Nippon Sport Science University) 
 
The aim of this study is to clarify the current issues on the transition between nursery schools 
and elementary schools in Japan. Former researches accumulate findings on the cooperation, and 
transition between one of the other Japanese ECEC institutions, kindergartens and elementary 
schools, and point out the importance of making the joint curriculums, approach curriculum of 
kindergarten and start curriculum of elementary schools to bridge the gap between the different 
educational methodologies and cultures.  
By re-analyzing the statistical data on the former research reports, and examining the current 
transition policies of the twenty-three wards of Tokyo, following 3 points are found. 1) In 2011, 
nursery school teachers already felt the importance of making transition curriculums. 2) Supported 
by those underlying awareness and model curriculums, the number of the local governments and 
schools which made transition curriculum gradually become higher in recent years,  and 3) in the 
several new transition curriculum, the considerations for the educational consistency are detected 
even in the curriculums for infants.    
     
   Key Words: transition, articulation, nursery school，ECEC，approach curriculum 
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平成 29 年保育所保育指針告示以降の保小連携に関する小考 
1．はじめに－保幼小連携の背景について－ 
2017（平成 29）年 3 月 31 日に告示された保育
所保育指針（以下，新指針と表記）は，小中学校
の学習指導要領の全面実施に先駈けて，2018（平
成 30）年 4 月 1 日から施行された。 






















































































































































































































表 2 からは 2016（平成 28）年時点においても，









表 1 保幼小の「連携から接続へと発展する大まかな目安」 
ステップ 0 連携の予定・計画がまだない。 
ステップ 1 連携・接続に着手したいが，まだ検討中である。 
ステップ 2 年数回の授業，行事研究会などの交流があるが接続を通した教育課程の編成・実施は行われていない。 
ステップ 3 授業，行事，研究会などの交流が充実し，接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている。 
ステップ 4 接続を通して編成・実施された教育課程について，実践結果を踏まえ，更によりよいものになるよう 
検討が行われている。 














議（2017, 2019）によるものがある 4)。 
全国保育士会（2010）による調査は，保育士会

























表 3 のようになる。 
この再分析からは，前述の前出の全国保育士会


































































                         注)母数は特別区を含む各市町村総数，括弧内は総数に占める百分率を示した 
                           注)「幼稚園など」には保育所(2012～)，幼保連携型認定こども園(2014～)をふくむ。 
                          (文部科学省『幼児教育実態調査』各年度を基に筆者作成) 
 











実態 75.2% 74.5% 65.1% 24.6% 21.7% 6.7% 
今後 88.6％ 91.2% 86.5% 62.4% 71.7% 68.8% 
                                            (日本保育協会(2012)を基に筆者作成) 
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（平成 29）年 7・8 月時点では，既に作成の園が
12.4%，作成意思のある園が 18.2％であったが，
2019 年 1 月時点で 36.3%が既に作成しており，
新要領・指針告示直後からの約 1.5 年の短い期間
で，『千葉市版アプローチカリキュラム 作成の手





























































2015（平成 27）年度には 96 自治体となり約二倍
に増加したこと，アプローチカリキュラムの始期





























































平成 29 年保育所保育指針告示以降の保小連携に関する小考 
手保育者の増加を踏まえ，「親しみやすい構成，内
容」となるように表現が配慮されたものとなった。





















































































































































- 5program. html （情報閲覧日：2019 年 8
月 30 日） 
秋田喜代美（2010）「幼稚園，保育所と小学校の円






usho_h28.pdf（情報閲覧日：2019年 8月 22日） 
千葉市幼保小連携・接続検討会議（2018）『千葉市
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品川区（2018）『改訂第 4 版 のびのび育つしな
がわっこ』URL:https://www.city.shinagawa.t
okyo.jpp.C/kodomo/kodomo-hoyou/201812211

































年 8 月 22 日） 
中野区教育委員会（2019）『中野区就学前教育プロ
グラム改訂版 理論編』URL：https://www.cit
y.tokyo-nakano. lg. jp/ dept/654600/d021716.
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A Study to Investigate about the Cooperation between Kindergartens and 
Elementary schools 
―Focusing on the Activities for“Playing Water”― 
 
Seira KAWADA (Nippon Sport Science University) 
 
  In this study, in order to understanding the present cooperation between kindergartens and 
elementary schools, the following was investigated: (1) Current situation of cooperation in 
Nationwide, (2) The ideal form of learning related to "Playing water" to connecting between 
early childhood and elementary school education. The results was as follows: 
1) It’s obvious that many exchange meeting through cooperation between kindergartens and 
elementary schools, but curriculum design to connection is not well prepared.   
2) It’s necessary to device connecting curriculum design and instruction method considering 
the relation between the learning of "playing water" and the learning of other subjects in 1st to 
2nd graders in elementary school, in order to further cultivate the learning which is cultivated 
through “playing water ” in early childhood. 
 
Key Words: kindergartens and elementary school cooperation, connecting curriculum design, 






































































































































































































































































































































 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）第 9 節
体育の第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 の
（5）には，「低学年においては，第 1 章総則の第































































































































































































校教諭 B 及び小学校教諭 C の 3 名を対象者とし































実態調査（平成 25 年度実績）」と「平成 28 年度









査（平成 25 年度実績）では，「ステップ 2」が 59.6%
（1,038 市町村）と最も多く，「ステップ 3」17.6%，
「ステップ 0」9.6%，「ステップ 1」7.8%，「ステ
ップ 4」4.5%だった。一方，平成 28 年度幼児教育









































































平成 28 年度共にステップ 2 の割合が最も高く，















































































































































































図 3 保育者 A 
 























































































































園：第 13 章 幼児期における学習過程」からの一




























































































資料 1 思い思いに試してみる 
 
 
資料 2 浮く物と沈む物の実験 
（このフォークは浮くかな沈むかな） 
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 Relationship between life environmental studies and social studies in the 
primary education, based on characteristics of the school subjects 
 
Norio Ikeno (Nippon Sport Science University) 
 
The purpose of this paper is to clarify the relationship and its connection between life 
environment studies of grade 1 - 2 and social studies of grade 3-6 in the elementary school. From 
the viewpoint of social studies this paper is to explain the reasons of picking up the relationship, 
compare characteristics of school subjects of the life environmental studies and social studies, and 
find up similarities and differences on similar units on two school subjects and the relationship and 
its cooperative possibilities of two school subjects. 
The finding out of this paper is the following; 
1. Two school subjects are different on characteristics of two school subjects.  
2. The life environmental studies is a school subject and beyond a school subject while the 
subject does the education of character building. 
3. Social studies is too a school subject and beyond a school subject while the subject aims 
to build up citizenship, the member of the nation and society. 
4. Two school subjects are going to cooperate and connect, which are subsumed and 
transcended. 
5. Concerning with a learner(self) and society, the life environmental studies treats from 
learner, concerning to society, social studies handle mutual relations between each learner 
and society within the society. 
6. Connecting and cooperating social studies from the life environmental studies, two school 
subjects are to develop the knowledge and skills, thinking, judgement and the expression 
as well as to contribute to develop and achieve each aims. 
 











































多くの研究(宮本 1991, 末政 1993，石川 1994，




教育研究会社会科部会 1991,渡部・初沢  2001）。
実際の授業や単元でもどのように連携・接続する
のかが十分検討されていない。そのことは実践的























































































をしている（池野 2014, 2015）。 

























 生活科は，次の 4つを目指している（中野 1990, 
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日 本 文 教 出 版 .https://www.nichibun-
g.co.jp/textbooks/seikatsu/download/r2/r2_sei
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Perspectives of Connection Between Living Environment Studies and Science 
in Elementary School 
―Based on Trends in Previous Studies― 
 
Yumi INADA (Nippon Sport Science University) 
 
The purpose of this study was to collect previous studies and clarify the trends of them in order 
to point out the perspectives and methods of connection between living environment studies and 
science. As a result, studies have increased since 2008, and there have been many studies on content 
and method for connection. On the other hand, there were few studies on objective / goal and 
evaluation. In previous studies, attention was paid to differences in learning processes and thoughts 
between living environment studies and science. And teaching materials, activities, and learning 
units were developed and examined so that children would not stumble on the transition. In addition, 
there were many previous studies that took some strategies at the beginning of science in the third 
grade of elementary school based on learning in living environment studies. There were also a few 
studies that intervened in living environment studies classes for future science classes.  
 































































































































表１ 先行研究の内容の観点別論文数（N =50） 
観点 該当論文数 
① 目的・目標 4 
② 内容（教材を含む） 20 
③ 方法（活動・指導法を含む） 23 
④ 評価 2 
⑤ 児童の実態 8 
⑥ その他 16 
※ 1 本の論文に複数の観点が含まれる場合があるため，
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Key to Curriculum Revision in English Education at Elementary Schools  
―Project- and Task-based Teaching to Implement Proactive,  
Interactive and Deep Learning ― 
 
Yuko HIGASHINO (Nippon Sport Science University) 
 
The purpose of this paper is to introduce task- and project-based teaching in English education 
in Japan, in order to improve the quality of English lessons for communication. It focuses on 
implementing "Proactive, Interactive and Deep learning." The government mandated Course of 
Studies encourages teachers to utilize concrete problem-solving or task-completing activities in all 
subjects, including English. Here, English activities for learning the alphabet in Grades 3 and 4, 
and for acquiring reading and writing skills in Grades 5 and 6, are presented with their rationale s 
explained. 
 
Key Words: task-based and project-based teaching, learning the alphabet, reading and writing  




































































課題 ② 日本語と英語の音声の違いや英語の発 
音と綴りの関係，文構造の学習におい 
て課題がある。 























































































































































































































































































































My Story Book を創ろう（第６学年： 全８時間）
〇 既習の表現や将来の夢を表す表現を使って自分の絵本を作り，発
表することを通して，英語表現がわかる。 【知識・技能】
○ 基本的な表現を使って自分のMy Story Bookを友達に紹介したり，
友達のMy Story Bookの発表を聞いたりする。 【知識・技能】
○ 絵本の作成や発表を通して自分自身や友だちの良いところに気づ
いたり， 認めたりできる。 【思考・判断・表現】
○ 進んで自分を表す絵本My Story Book を創り，発表しようとする。
【主体的に学習に取り組む態度】
① I LIKE ME! のお話を読もう （２時間）
➁ 将来の夢について考えよう （１時間）
③ My Story Book を創ろう （３時間）















図 3 授業におけるスライド例 
 
この結果から，ローマ字学習により，アルファ




は, L はサイズ，Q は質問やトランプのクイーン，






















図 4 アルファベットを教えるためのワークシート例 
 
最後に，学級で得られた集計と約一億語のコー
パスを持つ BNC（British National Corpus）（図
５）と比較し,自分たちの集計との類似点や相違点
を出させるが，通常,e と a が最頻値になることが












Ａa Ｂｂ Ｃｃ Ｄｄ Ｅｅ
Ｆｆ Ｇｇ Ｈｈ Ｉｉ
Ｊｊ Ｋｋ Ｌｌ Ｍｍ
Ｎｎ Ｏｏ Ｐｐ Ｑｑ
Ｒｒ Ｓｓ Ｔｔ Ｕｕ Ｖｖ
Ｗｗ Ｘｘ Ｙｙ Ｚｚ
アルファベットのそれぞれの文字を数えてみよう！
・見つけたアルファベットを使ったことばのうち，英語のことばを５つ書きましょう。

























A a 1 B b 2 C c 1
D d E e 4 F f 2
G g H h I i
J j K k 1 L l 1
M m N n 2 O o 4
P p Q q R r
S s 1 T t 1 U u
V v W w 1 X x










順位 語数 順位 語数
ｚ 26 263178
ｑ 25                   472199   





y           19                8212614  
w           18                8580888  
g           17           8749224  
p          16                9047159  
f           15                9902648  
m          14              10918592  
u             13           12359835 
c             12           13724608  
d             11           17020904  
l              10           18212237  
h              9            23248075   
r               8            27117060    
s              7            28570287   
n              6            31134803  
i 5           32078709  
o 4           33663963 
a 3       35435557
t 2  40905698    














ト 26 文字中，22 文字を既に知っていることを意
識させ学習をスタートさせる。このことで，大文
字小文字の読み方（名称）を学習することに集中


























































My Story Book を創ろう（第６学年： 全８時間）
〇 既習の表現や将来の夢を表す表現を使って自分の絵本を作り，発
表することを通して，英語表現がわかる。 【知識・技能】
○ 基本的な表現を使って自分のMy Story Bookを友達に紹介したり，
友達のMy Story Bookの発表を聞いたりする。 【知識・技能】
○ 絵本の作成や発表を通して自分自身や友だちの良いところに気づ
いたり， 認めたりできる。 【思考・判断・表現】
○ 進んで自分を表す絵本My Story Book を創り，発表しようとする。
【主体的に学習に取り組む態度】
① I LIKE ME! のお話を読もう （２時間）
➁ 将来の夢について考えよう （１時間）
③ My Story Book を創ろう （３時間）
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Practical Issues in the Period for Integrated Studies  
―Analyzing an Approach to Inquiry Studies― 
 
Yuki HASHITANI (Nippon Sport Science University) 
 
    In 2017, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology announced the 
revised version of the national school curriculum. The revised national curriculum posits that it is 
important that each school provides students with an opportunity to engage in cross-subject and 
integrated learning during the period for integrated studies. In so doing, each school should give 
instruction in accordance with the circumstances of the pupils, school and local community. The 
national curriculum also stipulates that each school should play an integral role in encouraging 
students to engage in inquiry and collaborative activities in the period for integrated studies. 
Particularly, the national curriculum highlights the importance of repeating progressive  learning 
activities through the following processes, in order to achieve the provision of opportunities for 
inquiry activities: problem setting; the collection, decoding and analysis of information; and 
summarization and expression.  
    The revised national curriculum places more emphasis on the interrelation between the period 
for integrated studies and other subjects when each school is implementing the following tasks: 
managing the school curriculum that is tailored to the qualities and capabilities of  students which 
the entire school community is aiming to achieve; and improving the process of inquiry studies, 
especially for the process of decoding and analysis and that of summarization and expression. The 
new national curriculum requires each school to strive for further improving the qualities and 
capabilities of each student through the above tasks. This study examined and analyzed the practice 
in the period for integrated studies in an elementary school in Kawasaki City. Teaching practices in 
the school may suggest a solution to the issues raised in the new national curriculum.  
    Findings from this study indicated that the following outcomes can be achieved when the entire 
school community understands and shares the objectives of the revised national curriculum, 
develops the units from a perspective of curriculum management and provides education in which 
the process of inquiry learning is repeated:  
  1. Students can deepen their learning by repeating the process of inquiry studies.  
  2. The qualities and capabilities of students will be certainly developed in the process.  
  3. The learning experience through the process is also applied to learning of other subjects.  
 
Key Words: the period for integrated studies, inquiry, process of inquiry studies, curriculum 





















































































































































































2017（平成 29）年 今般の学習指導要領 
総合的な学習の時間の目標は次のように示され


































































































① 課題の設定  体験活動などを通して，課題
を設定し課題意識をもつ。 
② 情報の収集  必要な情報を取り出したり収
集したりする。 











































































生まれてくる。その 7 つとは，A 体験と言語を





図 2 タイトル（川崎市教育委員会 川崎市学校
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説明的文章の学習過程で web 上の対話を活用する可能性の検討 
―小学校第 6 学年の実践を通して― 
 
大原 健太（日本体育大学大学院教育学研究科 博士前期課程） 
 















Examination of the Effectiveness of Web Dialogue in Learning Expository 
Texts in the Japanese Language Course 
―Practice through the 6th Grade in Elementary-School― 
 
Kenta OHARA (Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University) 
 
The purpose of this paper is to suggest the possibility that giving children the 
opportunity to participate in an extracurricular Web-based dialogue (e.g., a “blog”) — 
in addition to the discussions that typically take place in the classroom environment 
— could motivate children to share their opinions and ideas more freely.   The author 
posits that children find it difficult to express their opinions and ideas in class but feel 
more comfortable sharing them in an extracurricular web-based environment.  To test 
this hypothesis, we set up a blog where children could talk anonymously about their 
classroom subject outside of normal classroom hours.  Our analysis of the comments 
posted by students on the blog suggests that students do, in fact, feel more free to 
express their opinions and ideas on the web (outside of class) then they do solely within 
the classroom environment.  These results suggest that the introduction of web-based 
dialogue into the course curriculum could have a positive effect on the sharing of 
knowledge and experience of children that is not typically found in the classroom alone. 
 


















































































6 学年 23 名（男 12 名, 女 11 名）である。学校及







































明を 1 時間行った（2019 年 1 月 15 日）。 
 授業実践の日時は，2019 年 1 月 16 日・17 日・
18 日・21 日・22 日・23 日・24 日・25 日の計 8
日間，全 7 時間である。 
 web サイトの使用期間は，使用方法を説明した
当日の 1 月 15 日から利用可能にし，最終日の翌























































































第 1 時 全文を読ませ，初発の感想を基に，自
 





 第 2時 まとまりごとに筆者の挙げている事例
をまとめ，自分たちの暮らし方と比べ
る。 
 第 3 時 筆者が考えている「新しい暮らし方」
がどのようなものか，百字程度にまと
める。 
 第 4時 第３時にまとめたものをグループで共
有し一つの考えにまとめ，発表する。 
 第 5 時 筆者の考えている「新しい暮らし方」
と自分の思い描く未来の生活を比べる。 
 第 6時 自分が考える理想的な未来の社会とそ
のために必要な「暮らし方」について
作文に書きまとめる。 









約文」と呼ぶ）。3 つ目は，第 5 時に児童がノート
に書いた自分の思い描く未来の生活についての文
章（以下，この文章を「未来の考えノート」と呼
























23 人中 19 人の児童が，ブログを授業以外や家で
見たと回答している。前述の事態に補足すると，









































































































図 5 1月 22日 〈ペンギン〉のコメント 
 



































































トが 2 種類確認できた。以下，その 2 種類の「日
常的経験の表現」を A タイプと B タイプと呼称
を分け，図 6 として図示しながら述べていく。 
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さらに，B タイプのコメントの中には，図 6 の
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A Study of Shinji Hayashi's Reading Education Theory before the War  
―Focusing on comparison with reading education theory in Shotaro Okuno― 
 
Tamiko MIWA (Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University) 
 
    The Ichidokusougouhou is an educational method for reading born by incorporating the 
postwar Soviet language view and critical reading. However, The author thinks that the 
“tunnel-type reading comprehension” developed by Shinji Hayashi before the war was the 
source of the Ichidokusougouhou. This is because there is a common method of separating and 
reading sentences that can be said to be a characteristic of the Ichidokusougouhou.  
    The purpose of this paper is to examine the reading instruction theory of Hayashi in the 
prewar days that inherited the flow of Taisho Liberal Education, and to explore what Hayashi's 
reading view of education led to the Ichidokusougouhou. As a research method, the author 
compared Shotaro Okuno's theory of reading education, which is said to be a representative of 
Taisho Liveral Education, with that of Shinji Hayashi. The author also explores trends in 
reading education in the 1920s and 30s. 
    As a result, the following became clear. First is that tunnel reading was inspired by the 
exploration of teaching principles and the development of various teaching methods in the era 
when sentence methods were at the center. Second, Hayashi's reading theory was centered on 
an educational view centered on children who had difficulty reading letters. Thirdly, Hayashi 
recognized the importance of vocabulary teaching as Okuno, and positioned it as a study to 
enrich sentence comprehension and reading. The four points emphasized the act of children's 
reading on their own, incorporating the learning activities of “speaking-reading-writing” and 
making discussions between children the basics of reading instruction. The fifth point is that 
Hayashi's basic reading method is to express "what I felt and understood while reading", which 
leads to Okuno's "association activity". 
 










































































































































  １ 話し-読み-書き（二十八頁七行迄） 
① 蛙の子が川ばたで遊んでいたときの話をしま
しょう。 






  ２ 朗読練習 
 第二時 
  １ 朗読練習  
新出文字の復習 
  ２ 前時学習した分について話し合い 






  ４ 話し方・朗読の指導      （以下略） 
「指導の計画」の欄 




































８ 教師の朗読。応用練習として副教材を板書し、読  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Research on Science Class to Promote Multifaceted Thinking 
―By Students in High School "Chemistry" 
Through Mutual Evaluation― 
 
Reiko KAMIMURA*1・Hiroshi UNZAI*2・Yumi INADA*2・Shigeki KADOYA*2 
*1  Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
*2  Nippon Sport Science University 
 
In this study, it was clarified in the high school chemistry class that introducing the mutual 
evaluation and self-evaluation of the contents of the experiment report would promote the 
multifaceted thinking of the students. Specifically, after four experiments of "inorganic substance" 
unit, after receiving mutual evaluation to the experimental report, self-evaluation was made to be 
described and the contents of the description were analyzed.  As a result, by carrying out mutual 
evaluation activities repeatedly, multifaceted thinking such as "awareness and conversion to new 
perspectives," "Spread of ideas about new initiatives," and "pointing out improvement points of 
one's own efforts" can be seen. Descriptions have increased.  In addition, it was also found that the 
descriptions were conscious of the interaction with others, and it was suggested that t he mutual 
evaluation activities on the experimental report would promote the students' multifaceted thinking.  
 





































































































年生 4 学級 155 名（女子 77 名，男子 78 名）を対
象として化学の授業を実施した。調査期間は平成






































で，授業を実践した。表 1 の実験 1～実験 4 まで
の授業で相互評価を導入した。 
 
表 1 本研究で実践した授業 
 
各実験は 3 時間ずつを配当した。それぞれの実
第 1章 非金属元素と周期表 
第 1 節 周期表と元素の性質  
第 2 節 水素と希ガス  
第 3 節 ハロゲンとその化合物 実験１ 
第 4 節 酸素・硫黄とその化合物  
第 5 節 窒素・リンとその化合物  
第 6 節 炭素・ケイ素とその化合物  
第 2章 典型金属元素 
第 1 節 アルカリ金属とその化合物 実験 2 
第 2 節 2 族元素とその化合物  
第 3 節 アルミニウム・亜鉛などとその化合
物 
 
第 3章 遷移元素 
第 1 節 遷移元素の特徴 実験 3 
















４の授業の流れを表 2 に示す。 
 

















































































































表 4 相互評価と自己評価の例 

















































































記述である。表 5 では，実験 1 の「時間がギリギ
リになってしまった」や，実験 3 の「もう少し詳





























































































表 6 観点別の生徒の自己評価の例 







































表 7 実験 1 から実験 4 の観点別の記述人数（人）（N =155） 
観点 観点の概要 実験 1 実験 2 実験 3 実験 4 
Ⅰ 自己の取組みに関する記述 76 52 59 50 
Ⅱ 他者との関わりを意識した記述 16 6 14 20 




















その結果，有意な関連がみられた（𝜒2  (3) = 
























































基本調査 DATA BOOK（高校版）」pp.14-17. 
https://berd.benesse.jp/shotouchutou/research





























arch（2019 年 7 月 21 日閲覧）. 
中央教育審議会（2015）第 101 回配布資料 2-1.
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会 論 点 整 理 ,p.18  
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/09/















資料：実験 1～実験 4 の概要 



























































































































































Development of the Correspondence Tables Which Combined Contents of 
Subjects and Dietary Education 
 
Rumi SAITO*1, Hiroshi UNZAI*2, Yumi INADA*2, Shigeki KADOYA*2 
*1 Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
*2 Nippon Sport Science University 
 
This study focused on dietary education in each subject. The purpose of this study was to develop 
correspondence tables that combine the contents of each subject and dietary education in order to 
carry out dietary education utilizing school lunch. First, the contents of each subject matched with 
the viewpoints of dietary education were extracted. Next, the tables were created that listed the 
viewpoints of dietary education, instructional contents, and how to utilize school lunch. 
Furthermore, in order to evaluate whether the tables can be used at school, a questionnaire survey 
of 13 items was conducted for nutrition teachers and school nutrition staff (77 people). As a result, 
it became clear that they evaluated that the tables could be used at school. And it was expected that 
information such as teaching plans, teaching examples, and suitable times for learning were added 
to this tables. 
 



























































































































































      
      
      
      
      
      
      
      
 




















































すさを問う 2 項目，活用の可能性を問う 5 項目，
児童への有用性を問う 2 項目，役に立つ情報を問






































































人（63.4%），14 人（19.7%），6 人（8.5%）， 













（N = 71）                           数値：人数（％） 









「教科等食育対応表」に興味を持ちましたか。 65（91.5） 6（8.5） 0（0.0） 0（0.0） 










65（91.5） 6（8.5） 0（0.0） 0（0.0） 
「教科等食育対応表」は，教科等における食に関する指導
の学習指導案の作成に活用できると思いますか。 









43（60.6） 27（38.0） 1（1.4） 0（0.0） 
「教科等食育対応表」は，給食の時間における食に関する指
導で，教科等の学習の振り返りに活用できると思いますか。 









54（76.1） 17（23.9） 0（0.0） 0（0.0） 
「教科等食育対応表」を活用することは，児童へ，食に関す
る指導の目標を身に付けさせることに役立つと思いますか。 









 （N = 71） 
回答 人数（人） 割合（％） 
食育として行う内容 45 63.4 
学校給食を教材とする若しくは
学校給食で振り返る内容 14 19.7 
学習指導要領の内容 6 8.5 
食育の目標 6 8.5 
 
表 3 「教科等食育対応表」が活用できるその他の

















































































































































































































































































































Transformation of the bility of elementary school students  
 through analogy 
―Focusing on hypothesis formation― 
 
Masayuki TAKAGI*1・Yumi INADA*2・Hiroshi UNZAI*2・Shigeki KADOYA*2 
*1  Gifu Shotoku Gakuen University 
*2Nippon Sport Science University 
 
    In elementary school science, as a teaching method for nurturing the ability of students to 
make hypotheses, teachers present teaching materials that enable students to set hypotheses by 
analogy based on already learned items. The class consisted of three methods of presenting and 
promoting analogy and teaching the effectiveness of analogy to children. What kind of 
transformation is seen in “Recollection of Similar Items” which is one of the processes of analogy? 
We investigated whether it was possible. 
    As a result, it was clarified that the number of children who could not give similar items 
decreased, and that similar items and valid reasons were changed, and that similar items were 
changed before class. From this, in addition to the three methods described above, it was suggested 
that there was a need for guidance on how to accurately search for similar items and guidance for 
accurately selecting elements in the obtained similar items.  
 




























































































































4 月 ６年「ものの燃え方」の学習 
12 月 ６年「水溶液の性質」の学習 
  2 月 類推の力を測る事前調査 
2〜3 月 3 クラスで授業実践１（2 時間）を実
施 
2〜3 月 3 クラスで授業実践２（2 時間）を実
施 































































































































































































































































 類似事項 理由 





コード３ 記述している 妥当でない 




























































表４ 授業前の設問１〜３の結果     n=100 
 コード１ コード 2 コード 3 コード 4 知識再生 
設問１ 53 20 14 13 0 
設問２ 51 4 14 17 14 






表５ 授業後の設問１〜３の結果     n=100 
 コード１ コード 2 コード 3 コード 4 知識再生 
設問１ 47 25 16 12 0 
設問２ 57 10 9 9 15 










































10 名がコード 1 になった。コード 4 からコー
ド１になった児童は 4 名，コード 2・3 から 1 に
















11 名がコード 1 になった。コード 4 からコード
１になった児童が 0 名，コード 2・3 からコード










No. 項目 理由 コード 項目 理由 コード






























































No. 項目 理由 コード 項目 理由





2 ふりこ ゆらすとかえってくるから 3 光の反射 鏡を置くと「跳ね返る」ことと似ていると思ったから
3 糸電話 山に声が届いてそれがはね返るから 3 お風呂の中
声が山に当たってその声が跳ね返って山びこのように聞
こえる
















































































 授業前 授業後 
 コード２ コード１ コード１以外 
設問１ 20 2 18 
設問２ 4 1 3 
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 実施された授業は，1 回 50 分の 4 回であった。対象は，高校 1 年生であった。4 回の参
加者数は，日により異なり，9 人から 15 人であった。また，授業終了時には，英語の発話
に対する苦手意識並びに英語を用いることが体育授業に与える影響について質問紙に対
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The Effect of English Speaking Given by Physical Education   
―Focusing on a Catch Volley Ball― 
 
Masatoshi Oki (Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University) 
Yoshinori Okade(Nippon Sport Science University)  
 
The new Course of Study aims improving competency in using foreign language. On the other 
hand, conveying content easy to understand to others is the task to be solved in physical education. 
Based on this recognition, this study aims to clarify the effect of the combined program with English 
and physical education on reducing fear to use English and self-assessment of their motivation to 
engage in physical education was examined. To achieve these goals, through applying the 
procedures in Sport Education and Cooperative Learning, scenes for using social skills in positi ve 
interdependence were set intentionally.   
4 lessons were implemented. 1 lesson was 50 min. Subjects were 1 st grader in senior high 
school. Participants numbers differed was day by day. It was between 9 to 15. At the end of each 
lesson, participants have answered their self-assessment in 4 scale. 
Even through lessons were short and participants were unstable, effect on reducing negative 
assessment on competency in using English and positive effect on motivating them in engaging 
physical education lesson were suggested. On the other hand, tasks is left behind such as setting 
peer assessment and examining effect on integrated use of plural English skills in fixed members.   
 
Key Words: curriculum management, expression ability, motivation to engage in physical 
















































る 効 果 を 検 討 し て い る 。 そ こ で は ，



















































































表 1 本研究の対象者数一覧 
1日目 2日目 3日目 4日目





 表 2 は，4 日間に実施したプログラム並びに各
日程で提供した英語表現の一覧である。 
対象は，通常の授業が終了した後，本プログラ
ムに希望で参加した 24 名の生徒で，1 日の展開
は，50 分であった。 























合, 仲間を鼓舞する掛け声(Let’s～/ Keep～! We 




































名がいたため，出席者数よりも回答者数が 1 名, 
少なくなっている。 
表 3 アンケート回答者数 
1日目 2日目 3日目 4日目
12 9 15 12
 
＊著者作成。 
表 2 実施したプログラム並びに提供した英語表現 






日本語 /英語 活動②ゲーム 日本語 /英語





























5) Dig(Catch)! Set! Swing! / We gonna make it!
2) My fault! My bad! (Sorry!)
6) 他 (自然発生的に生ずるもの）
3) Never mind! Don’t worry! It’s OK!




3) Never mind! Don’t worry! It’s OK!
5) Dig(Catch)! Set! Swing! / We gonna make it!
6) 他 (自然発生的に生ずるもの）→Keep ( it )on! /
Are you OK? / Let's go! / Go for next!





・Have fun!OK? / You bet! Stay cool!
・Thanks good practice! / You,too!
・ I got it！ / My bad! / Never mind! / Take it
easy! /
2) My fault! My bad! (Sorry!)
4) Good Job! You’re good!(誉め言葉 )
4日目
5) Dig(Catch)! Set! Swing! / We
gonna make it!
6) 他(自然発生的に生ずるもの）
→Common! / Take it easy! /
1) I got it! / Yours！
2) My fault! My bad! (Sorry!)
3) Never mind! Don’t worry! It’s OK!





大木 昌俊・岡出 美則 
 表 4 は，これらのプログラムの参加者が英語の
苦手意識の低減に対する効果に関して下した自己
評価の結果を示している。4 日間のプログラムに
対して参加者が示した自己評価は，全 17 項目で 3
点以上となった。 




12 項目で 3 点以上となった。 
 
5. 考察 
 本研究の目的は，次の 2 点であった。 
1)体育授業が英語発話への自身, 苦手意識低減に
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A Study on Rhythm Dance  
Unit Development the 4thGrade School Children. 
―Focus on “the skill” and Using in the Work― 
 
Miho SHIBAYAMA*1，Rie KASAI*2 , Youhei TAKIZAWA*3, Tomoyasu KONDOH*3  
*1 Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University  
*2 Graduate Student of doctor Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
*3 Nippon Sport Science University 
 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the Rhythm Dance unit regarding 
to “the skill” and using in the work for 4th grade school children. The unit included “dancing with 
the whole body to a jaunty rhythm” and “dancing together with other children”.  
 As method of study, the experimental classes were conducted over 5 hours, one-hour PE sessions 
in one school (38 children in 4th grade). We made criteria and a classification referring to preceding 
studies to analyze the children’s movements, and we investigated the effectiveness of the unit.  
This study resulted in three main findings. 
1) At the end of unit most children were able to dance with the whole body to a jaunty rhythm.  
2) As the unit becomes late, children used a lot of movement that they learned to work. 
3) The unit of this study was effective in learning "skill" and using in the work. 
  










































































































本研究の授業実践は，2018 年 2 月 5 日から 2
月 14 日にかけて，表現運動領域のリズムダンス
を全 5 時間で実施した。対象は，埼玉県 A 小学校




名と，女子児童 3 名を除いた計 31 名を分析対象
とした。グループ編成に関しては，4 人から 6 人
で 8 組作り，2 グループを兄弟グループとし，兄

























































践した単元計画は表 1 の通りである。 
 
3.3 授業で行った教材及び教材の工夫した点 




















表 1 授業の単元計画 ＊筆者作成 





















5 分 ・挨拶・健康観察 
10 分 「USA ウォームアップ」 
15 分 「足ジャンケンダンス」 「カモンベイ
ビーダンシン
グ」（発表会） 
20 分 「リズムカルタ」 
30 分 「カモンベイビーダンシング」（創作活動，交流会を含む） 
45 分 ・学習カードの記入・整理運動・まとめ・挨拶 
 
 
表 2 作成したカモンベイビーダンシングの内容 ＊筆者作成 
  曲の構成 分数 カウント 内容 
はじめ 前奏 0‘00～0’18 8×4（32 カウント） 定型ステップ（ジャンプ手拍子，ぐるぐ
るタッチ） 
なか A メロ 0‘19～0’32 8×4（32 カウント） 定型ステップ（USA ダンス+足の下タッ
チ，手拍子） 
B メロ 0‘33～0’45 8×4（32 カウント） 各グループの創作 
サビ 0‘46～0’59 8×4（32 カウント） 定型ステップ（いいね！ダンス） 





































表 3 に示した通りである。 





















































デジタル HD カメラ（SONY 社製 HDR-CX675）
を使用し，毎秒 60 コマ，シャッタースピードは１
／250 秒で撮影を行った。撮影方法は，体育館フ
ロア 4 つ角と 4 つの辺上，ステージ上から 1 台の
計 9 台のビデオカメラで撮影し，児童の動きを観
察する際に死角がないように設置した。設置の仕






























































































 なお，各評価について「A 評価（3 点）」，「B 評





表 4 「軽快なリズムに乗って全身で踊る」の評価基準 ＊筆者作成 


























































































表 5 作品への活用 ＊筆者作成 


















































に 3 つ設定した。3 つ目に，「USA ウォームアッ
プ」のみ，「カモンベイビーダンシング」でも行う
「定型ステップ」と「USA ウォームアップ」のみ


































効果量８ )を算出した。統計処理ソフトは IBM 
















 1 時間目と 5 時間目における全児童の「技能」
の習得をみるために，同時間における全児童の「軽
快なリズムに乗って全身で踊る」の評価の平均は，
表 6 のようになった。得点をみると，1 時間目の
1.97 点から 5 時間目の 2.48 点へと，有意に向上






合は，1 時間目は 25.8％であったが，5 時間目に
は 51.6%となった。B 評価であった児童の割合は，
1 時間目は 45.2%であったが，5 時間目も 45.2%
となった。C 評価であった児童の割合は，1 時間
目は 29.0％であったが，5 時間目には 3.2%とな
った。 


























































において 1 時間目から 5 時間目の結果を見てみる
と，1 時間目の 112 セットから 5 時間目には 58
セットへと減少した。「USA ウォームアップ（そ
の他）」９）については，1 時間目の 6 セットから 5
時間目には 20 セットへと増加した。「足ジャンケ
表 6 1 時間目と 5 時間目における「軽快なリズムに乗って全身で踊る」の変化 ＊筆者作成 
人数 1 時間目（点） 5 時間目（点） t 値 
M (SD) M (SD)  
n=31 1.97 (0.752) 2.48 (0.570) -5.043*** 
 M：平均，SD：標準偏差，*** : p < .001 
 
表 7 「軽快なリズムに乗って全身で踊る」についての割合の変化（n = 31） ＊筆者作成 
  1 時間目  2 時間目 3 時間目 4 時間目  5 時間目 
  人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 
A 評価 8 人 25.8% 11 人 35.5% 7 人 22.6% 9 人 29.0% 16 人 51.6% 
B 評価 14 人 45.2% 15 人 48.4% 15 人 48.4% 15 人 48.4% 14 人 45.2% 







ンダンス」については，1 時間目から 5 時間目ま
で活用されていなかった。「リズムカルタ」につい
ては，1 時間目の 22 セットから 5 時間目には 60
セットへと増加した。「オリジナルな動き」につい
ては，1 時間目の 0 セットから 5 時間目には 10 セ
ットへと増加した。とくに「オリジナルな動き」
は，2 時間目以降，徐々に増加していった。「その
他（移動・準備）」については，1 時間目の 0 セッ
トから 5 時間目には 3 セットへと増加した。 






























































表 8 「作品への活用」の変容 ＊筆者作成 
  1 時間目 2 時間目 3 時間目 4 時間目 5 時間目 
①USA ウォームアップ（定型） 112 112 63 56 58 
②USA ウォームアップ（その他） 6 4 11 16 20 
③リズムカルタ 22 28 54 61 60 
④足ジャンケンダンス 0 0 0 0 0 
⑤オリジナルな動き 4 6 10 10 10 



































目の 2.65 から 5 時間目の 2.90 に向上しており，
単元を通して高い水準を保っている。このことか
ら今回の実践について，児童の授業評価は高かっ
たといえる。成果に関しては，1 時間目の 2.45 か
ら 5 時間目の 2.85 に向上しており，意欲・関心に
関しては，1 時間目の 2.88 から 5 時間目の 2.89
に向上しており，学び方に関しては，1 時間目の
2.64 から 5 時間目の 2.86 に向上しており，協力


























































































図 2 形成的授業評価 
１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目
成果 2.45 2.64 2.59 2.70 2.85
意欲・関心 2.88 2.88 2.81 2.86 2.89
学び方 2.64 2.79 2.74 2.83 2.86
協力 2.72 2.81 2.72 2.86 2.90







































‟Cohen’s d ”（小：0.20 ≦ d ＜ 0.50，中：0.50 




























がらできるダンス授業 : ICT を活用した現代的
なリズムのダンス （ダンスの力をすべての人














































て : 音楽のリズムを感じて自由に踊ろう (ダ
ンスの力をすべての人へ保存版!ダンス指導ハ
ンドブック（6）ダンス指導実践集 : すぐに役















に役立つコツとポイント) -- (中学校・高等学校 
ダンス指導実践集)」『女子体育』日本女子体育



























































資料 1 「USA ウォームアップ」の内容 
曲 動き 
前奏  手は腰にしてポーズ 
  その場で大きくジャンプ 
  ジャンプしながら手拍子 
A メロ クロスクロスマッチョ 
  リズムに乗って屈伸 
  クロスクロスマッチョ 
  膝まわし⇒逆回し 
  クロスクロスマッチョ 
  アキレス腱 
  クロスクロスマッチョ 
  アキレス腱 
B メロ 小さいぐるぐる 手をまわす 
  斜め上をふきふき 
サビ イイね！ダンス 
  腕を開いてかかとをタッチ 
  イイね！ダンス 
  なみなみぐるぐるパン 
間奏 ジャンプしながら手拍子 
A メロ クロスクロスマッチョ 
  ダウンのリズム（両足ひらいて） 
  クロスクロスマッチョ 
  チョキでダウンのリズム 
B メロ 小さいぐるぐる 手をまわす 
  斜め上をふきふき 
サビ イイね！ダンス 
  腕をひらいてかかとタッチ 
  小さいぐるぐる 手をまわす 
  斜め上をふきふき 
  イイね！ダンス 
  なみなみぐるぐるパン 
間奏 グループで円になって手をつな
ぐ。 
  その場で大きくジャンプ 
  カニ歩きで高速回転 
  チューチュートレイン 
  高速チューチュートレイン 
  体育館全体に広がる 
サビ イイね！ダンス 
  腕を開いてかかとタッチ 
  イイね！ダンス 
  なみなみぐるぐるパン 







































資料 2 ビデオカメラの設置位置 
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本実践は，全 8 時間のネット型ゲームの授業で，小学校 4 年生（計 58 名）を対象に行
った。児童の言語活動の分析にあたっては，タキソノミーを参考に分類基準を作成し，分
類した。 











A Case Study on Verbal Activities in Net-type Games for 
4th Grade Elementary Students 
― Analytical Perspective Based on Revision of Bloom’s Taxonomy ― 
 
Kaisei SUGITANI＊1, Kenta MATSUMOTO＊2, Yuki NISHIKAWA＊3,  
Yohei TAKIZAWA＊2,Tomoyasu KONDOH＊2 
＊1Graduate Student of Master Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sports Science University 
＊2Nippon Sport Science University 
＊3 Omaki Elementary School 
 
   The purpose of this study was to examine the verbal activities in net-type games for 4th grade 
elementary students. 
    As a method of study, the experimental classes of net-type games were conducted over eight 
one hour PE sessions in two classrooms in one school (58 students in total). 
    We analyzed students verbal activities according to analytical perspective based on revision 
of Bloom’s taxonomy. 
    The main results were as follows: 
1) In this practice, the percentage of “Recollection”, “Comprehension”, and “Application” was 
32.2% This is higher than in previous studies. 
2) The percentage of “Comprehension / groundless” was the highest among the categories.  
3) The percentage of “Application/ groundless” was higher than “Application/ well -grounded”. 
 























































































































































 2018 年 10 月 5 日〜10 月 26 日にかけて，Z 県
Y 市 X 小学校 4 学年 2 学級計 58 名（1 組 29 名，


















児童 1 名，下位の児童 1 名を選定した 3）。その後，
学級担任が，新体力テストの結果とクラスの事情
を踏まえてグループ編成を行った。その結果，各

























































































































































































































































































































































































































































































5 時，第 7 時，第 8 時において「分類対象となっ
た言語数」の割合が増加している。さらに，回数























回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合




32 25% 86 34.9% 171 33.1% 303 35.1% 263 30.3% 297 32.4% 255 30.7% 1407 32.2%
その他の言
語数
96 75% 160 65.1% 345 66.9% 560 64.9% 603 69.7% 617 67.6% 573 69.3% 2954 67.8%
合計第７時 第８時第６時
全体
















また，他方で 1 組オレンジグループは，「全言語 
回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合




9 34.6% 23 44.2% 25 36.2% 58 40.0% 56 25.5% 39 19.0% 32 20.2% 242 27.7%
その他の
言語数
17 65.4% 29 55.8% 44 63.8% 87 60.0% 163 74.5% 166 81.0% 126 79.8% 632 72.3%




5 26.3% 20 34.4% 38 26.0% 56 35.2% 43 28.2% 59 36.6% 57 43.8% 278 33.7%
その他の
言語数
14 73.7% 38 65.6% 108 74.0% 103 64.8% 109 71.8% 102 63.4% 73 56.2% 547 66.3%




8 29.6% 7 18.4% 33 34.3% 40 27.7% 33 25.5% 51 37.2% 34 34.0% 206 30.7%
その他の
言語数
19 70.4% 31 81.6% 63 65.7% 104 72.3% 96 74.5% 86 62.8% 66 66.0% 465 69.3%








回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合




3 15.0% 6 16.2% 29 36.7% 43 30.7% 59 37.8% 66 33.1% 68 36.3% 274 33.5%
その他の
言語数
17 85.0% 31 83.8% 50 63.3% 97 69.3% 97 62.2% 133 66.9% 119 63.7% 544 66.5%




3 16.6% 8 30.7% 18 30.5% 42 37.1% 30 40.4% 32 40.0% 36 31.3% 169 34.8%
その他の
言語数
15 83.4% 18 69.3% 41 69.5% 71 62.9% 44 59.6% 48 60.0% 79 68.7% 316 65.2%




4 22.2% 22 62.8% 28 41.7% 64 39.5% 42 30.8% 50 35.4% 28 19.1% 238 33.8%
その他の
言語数












































の内訳を前者は表 8，後者は表 9，10 に示す。な


















































































回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合 回数 割合
思考数 32 100% 73 100% 151 100% 281 100% 248 100% 260 100% 237 100% 1282 100%
記憶 9 28.1% 28 38.4% 26 17.2% 48 17.1% 61 24.6% 42 16.2% 41 17.3% 255 19.9%
理解
根拠無し
14 43.8% 29 39.7% 79 52.3% 152 54.1% 118 47.6% 120 46.2% 110 46.4% 622 48.5%
理解
根拠有り
4 12.5% 12 16.4% 25 16.6% 47 16.7% 41 16.5% 39 15.0% 42 17.7% 210 16.4%
適用
根拠無し
5 15.6% 1 1.4% 7 4.6% 12 4.3% 9 3.6% 24 9.2% 21 8.9% 79 6.2%
適用
根拠有り
0 0 3 4.1% 14 9.3% 22 7.8% 19 7.7% 35 13.5% 23 9.7% 116 9.0%
第8時 合計第2時 第3時 第4時 第5時 第6時 第7時
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杉谷 界成ほか 
合をそれぞれ算出した。結果は，表 9，表 10 の通








なかった 1 グループを列挙する。 
①「分類対象となった言語数」の割合が多かっ













ループの児童 1（以下，赤 1，児童 2 を赤 2，児童

























下，紫１，児童 2 を紫 2，児童 3 を紫 3 とする）











言した。また，その会話の途中で，紫 1 が紫 3 に
対して「〇〇，どっちがいいと思う？」と，あま
り発言しない仲間にも意見を聞いていた。そのた































の児童 1(以下，オ 1，児童 2 をオ 2，児童 3 をオ




第２時 第３時 第４時 第５時 第６時 第７時 第８時 合計 割合
思考数 9 17 24 55 53 35 30 223 100%
記憶 3 10 7 8 21 10 3 62 27.8%
理解
根拠無し
3 4 12 32 23 15 15 104 46.6%
理解
根拠有り
1 1 4 12 7 4 5 34 15.2%
適用
根拠無し
2 0 0 1 1 4 4 12 5.4%
適用
根拠有り
0 2 1 2 1 2 3 11 5.0%
第２時 第３時 第４時 第５時 第６時 第７時 第８時 合計 割合
思考数 5 18 33 54 43 47 53 253 100%
記憶 0 4 4 8 8 8 3 35 13.8%
理解
根拠無し
4 12 23 31 30 23 40 163 64.4%
理解
根拠有り
0 2 3 9 4 6 5 29 11.5%
適用
根拠無し
1 0 1 4 1 6 3 16 6.3%
適用
根拠有り
0 0 2 2 0 4 2 10 4.0%
第２時 第３時 第４時 第５時 第６時 第７時 第８時 合計 割合
思考数 8 7 30 38 31 47 33 194 100%
記憶 3 3 5 6 6 7 5 35 18.0%
理解
根拠無し
2 1 13 19 13 20 14 82 42.3%
理解
根拠有り
1 2 8 7 6 8 8 40 20.6%
適用
根拠無し
2 1 0 0 2 4 4 13 6.7%
適用
根拠有り







第２時 第３時 第４時 第５時 第６時 第７時 第８時 合計 割合
思考数 3 5 26 39 57 54 62 246 100%
記憶 0 2 9 3 16 7 20 57 23.2%
理解
根拠無し
2 1 10 27 21 27 23 111 45.1%
理解
根拠有り
1 2 4 5 11 11 8 42 17.1%
適用
根拠無し
0 0 0 0 4 5 6 15 6.1%
適用
根拠有り
0 0 3 4 5 4 5 21 8.5%
第２時 第３時 第４時 第５時 第６時 第７時 第８時 合計 割合
思考数 3 5 14 36 29 30 31 148 100%
記憶 1 0 1 8 4 3 4 21 14.2%
理解
根拠無し
1 1 9 17 15 14 12 69 46.6%
理解
根拠有り
1 4 2 5 6 4 10 32 21.6%
適用
根拠無し
0 0 1 1 0 0 0 2 1.3%
適用
根拠有り
0 0 1 5 4 9 5 24 16.3%
第２時 第３時 第４時 第５時 第６時 第７時 第８時 合計 割合
思考数 4 20 24 59 35 47 28 217 100%
記憶 2 8 0 15 6 7 6 44 20.3%
理解
根拠無し
2 10 12 26 16 21 6 93 42.9%
理解
根拠有り
0 1 4 9 7 6 6 33 15.2%
適用
根拠無し
0 0 5 6 1 5 4 21 9.7%
適用
根拠有り




























































































を算出し，5 から 4 の間を上位，3 を中位，2
から 1 を下位と分類した。その結果，上位の
中でも最も 5 に近い児童を 1 名，中位の中で
も最も 3 に近い児童を 1 名，下位の中でも最





































社．（B.S bloom（1971）Taxonomy of Education 






成 30 年 12 月 15 日参照）. 
中央教育審議会（2015）「教育目標・内容と学習・
指導方法，学習分類の在り方に関する補足資料
ver.5」平成 27 年 8 月 26 日教育課程企画特別
部会 資料 2．http://www.mext.go.jp/compone
nt/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile
/2015/09/24/1361110_2_5.pdf（平成 30 年 12 月
15 日参照）. 
福ヶ迫善彦・今関豊一・富永豪寛・鈴木一成（2018）
「小学校 1 年生及び 2 年生の体育授業における
思考力の変容に関する事例的検討」『日本体育学
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り，毎年定期的に発行する。 投稿できる者は，E－ジャーナル規程第 4 条に従い，日本体育大
学大学院教育学研究科の教員，教育学研究科博士前期及び後期課程の大学院生，在職・在籍し
た者とする。 







従い編集委員会宛てに送付するものとする。なお，原稿の提出期限は毎年，8 月 30 日と，2 月
28 日とする。  
6. 論文の掲載採否は，複数の審査員による精密な審査を経て，編集委員会で審議し決定する。  
7. 編集委員会は，掲載予定の原稿について，執筆者との協議を通じて，内容の変更を求めること
ができる。  
8. 編集委員会に提出された研究論文，その他の電子媒体等は，原則として返却しない。  
9. 執筆者による校正は初校までとする。その後の修正は原則として認められない。  








2. 提出原稿は A4 判（縦）とし，原稿の第 1 頁には日本語で，第 2 頁には英語で，表題，著者名，
所属機関，摘要（邦文 1,000字以内，英文 300語以内）およびキーワード（3個以上 5個以内）
を入れることとし，本文は 3 頁目から書き始めること。  
3. 原稿の体裁は，Ａ4 判，横書き，横 22 字×縦 40 行 × 2 段（1 頁 1,760 字）に準ずること。但
し，図表は 1段にしてもよい。フォントは，見出しおよび図表タイトルはMSゴシックとArial，
本文は MS 明朝と Century を用いること． 
4. 原稿の枚数は，編集委員会において特に枚数を指定するもの以外，研究論文は 8-10 頁程度と
し，最大 20 頁以内とする（ただし，図表等を含む）。  
5. 学習指導案もしくは図表等に使用する文字については，8 ポイントのサイズを最小限とする。  
6. 図表・写真については，以下に示すように出典を図表等の右下に記載する。  
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 記載例：＊筆者作成。  ＊学習指導要領（資料名，文献など）より筆者作成。＊岡田・福井




8. 引用文献は，本文中の該当箇所に，以下の例に示すように記載する。  
 記載例：著者が 1 人の場合，（角屋，1999），（池野，1999，p.61），著者が 2 人の場合，（角
屋・池野，1991），著者が 3 人以上の場合，（角屋ほか，1991）とする。  
9. 論文末尾の記載事項については，以下の例に示す。  
 日本語文献：  
  単著：著者（発行西暦）『書名』出版社. 
   角屋重樹（2013）『なぜ，理科を教えるのか－理科教育がわかる教科書－』文溪堂.  
  編著本：著者（発行西暦）「題名」編著者『書名』出版社，掲載ページ. 
  秋田喜代美（2000）「教師の信念」日本教育工学会編『教育工学事典』実教出版，pp.194- 
197. 
  雑誌：著者（発行西暦）「論文名」『誌名』巻（号），掲載ページ .  
   大坂遊・岡橋秀典・草原和博（2015）「地理学者がおこなう「真正な実践」の解明－地理教
師による教材研究のための地理学論文の読み解きに示唆するもの－」『学習システム研究』
2，pp.79-94.  
 外国語文献： 原則，APA スタイルに準拠する 
  単著：著者(発行西暦). 書名, 出版社. 
   Bishop ，  K. & Denley, P. (2007). Learning Science Teaching: Development a 
Professional Knowledge Base, Open University Press.  
  編著本：著者(発行西暦) 題名. In 編著者, 書名(掲載ページ), 出版社. 
   Morrow， K. (1977). Authentic texts and ESP. In S. Holden（Ed.）, English for specific 
purposes (pp.13-17), Modern English Publications.  
  雑誌：著者(発行西暦). 論文名, 誌名, 巻(号), 掲載ページ.  
   Barnett, E. & Friedrichsen, P. J. (2015). Educative Mentoring: How a Mentor 
Supported Preservice Biology Teacher’s Pedagogical Content Knowledge 
Development. Journal of Science Teacher Education， 26(7)， pp.647-688.  
  邦訳文献：原著著者（日本語訳者）（発行西暦）『書名』出版社.（原著のタイトルがわかる場
合は，原著の情報を記載） 
   フリック，U.（小田博志・山本則子・春日常・宮地尚子訳）（2002）『質的研究法入門：＜
人間の科学＞のための方法論』春秋社 .（Flick， U.（1995）Qualitative Forschung. 
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.） 
  ウェブサイトの内容：ウェブサイトの内容を閲覧，もしくはダウンロードした資料を，本文中
で参照・利用した場合には，閲覧ページの URL（閲覧日もしくは検索日）を示す。  
  掲載例（注の場合）：～（ウェブサイト名，URL（閲覧日/検索日））。  
   1) RIDLS の目標は，4 点ある（学習システム促進研究センター，http://ridls.jp/ （2015 年
3 月 31 日閲覧））。 
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  掲載例（図表の右下に記載する場合）：～（ウェブサイト名，URL（閲覧日/検索日）） 
   文部科学省ウェブサイトより筆者作成（文部科学省，http://www.mext.go.jp/（2015 年 3月
1 日検索））。  
  掲載例（引用文献に記載する場合）：著者名など（西暦）「ウェブサイト名」URL（閲覧日/検
索日） 
   文部科学省（ 2017）「学習指導要領等」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-
cs/1384661.htm（2015 年 3 月月 1 日閲覧） 
10. 原稿の投稿に際しては，以下に示す方法で提出すること。  
(1)郵送等での提出  
 紙媒体（1 部），原稿送付状（1 部），原稿並びに送付状を記録した電子記録媒体（CD や USB
等）を，編集委員会宛てに郵送すること。 
   〒158-8508 東京都世田谷区深沢７丁目 1－1 日本体育大学大学院教育学研究科 































   
3. 著作権侵害等に関する注意事項  
(1)執筆に当たっては他人の著作権を侵害，名誉毀損，その他問題を生じないよう充分に配慮するこ
と。  
(2) 著者は公表された著作物を引用することができる。引用した場合はその出典を明示すること。   
(3) 万一，投稿規定ならびに原稿執筆要領によって執筆された論文が第三者の著作権を侵害するな
どの指摘がなされ，第三者に損害を与えた場合，著者がその責を負うこと。  
   
注）1 の(2)における特別な事情としては次のような例を想定する。  
・依頼論文等であって，その内容が著者個人ではなく著者の所属する法人等にかかわるもので，
著作権の本大学院教育学研究科の移転帰属に関し当該法人等の了解が得られない場合。  
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